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先生の校歌と新作能に関する小特集を組みました。土岐先生の創作活動や業績については、武蔵野文学館発足時から、土屋忍教授の指導のもと、学部生 大学院生・卒業生の研究員が中心となって、各種資料の蒐集・整理、目録・図録の作成・発行、展示開催等の活動を折に触れて展開して来ました（詳細は本号丹治麻里子氏稿 ご覧下さい） 。そこに、一昨年度・昨年度と 喜多能楽堂の方々に御指導、御協力いただき土岐先生の を上演する機会を得、さらに本学前身の武蔵野女子大学時代先生の講筵に列した同窓会むらさき会 皆様の御支援も
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